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SINONIMljA I KONTEKST - NA PRIMJERIMA 
UzimajuCi u obzir sintakticka obiljezja i semanticku slozivost rijeci, u radu se 
analizira sinonimicnost glagola podijeliti i razdijeliti, uzetih iz grade dvojezic­
nog rjecnika l . 
1. Uce6i jezik, ueimo i znacenja rijeCi i pravila po kojima se rijeci slazu u receni­
cu, ali i to koja se znacenja jedne rijeCi slazu (M. Znika (1988:83-95))2 sa znacenjima 
druge rijeci. Svjesno ili nesvjesno ucimo i to kako da sa sto manje rijeci jasno i 
razumljivo iskazemo ono sto zelimo. Drugim rijecima: ueimo ekonomizirati u jeziku: s 
malo jezicnih sredstava izre6i jasnu obavijest 0 cemu, a da zalihost, u normalnim 0­
kolnostima, uz normaInu buku u kanalu, ne bude pretjerano visoka, ali ni previse niska 
(R Katici6 0971:194; 1986:17))3. Pitanje doziranja zalihosti ne moze se propisati, jer 
ovisi 0 vise cimbenika, npr. 0 uvjetima u kojima se komunicira, 0 pojedinacnom znanju 
gramaticikih pravila jezika kojim se komunicira, a posebno 0 znanju znaeenja rijeei u 
njemu. Pritom su dva Cimbenika posebno vazna: s jedne je strane iznimno bitan situa­
cijski kontekst koji pridonosi boljem i brzem razumijevanju izreeenoga. S druge 
strane, na razumijevanje utjecu specificno oblikovani tekstovi, npr. oni u dvojezicnim 
rjecnicima, gdje rijeCi jednog jezika mora odgovarati jedna ili nekoliko rijeei drugoga 
Njemacko-hrva/ski enciklopedijski rjei5nik. Izraduje se u Slavenskom seminaru SveuCiliSta u 
Mannheimu i u Zavodu za hrvatski jezik u Zagrebu. 
2 0 sloZivosti znacenja medu rijecima u reeenici, usp., uz ostalo, i moj rad Odnos atribucije 
~redikacije, HFD, Zagreb 1988,83-95. 
o rasponu u kojemu se mora krelali obavijesl islo, str.83-84. 0 obavijesti i zalihosti usp.: R. 
Kalici6, Jezikoslomi ogledi, Skolska knjiga, Zagreb 1971, sir. 194: »Eksplicilnost je pove6anje zali· 
hosli. Zbog osiguranja prenüSenja obavijesti obavijesne mogu6nosti jezika u velikoj su mjeri zalihos­
neo To znaei da jezik daje znalno viSe obavijesti nego je polrebno za ispravno razumijevanje vijesti.« 
Isti , Sintaksa hrvatskoga knjiievnog jezika, JAZU i Globus, Zagreb 1986, str. 17. 
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jezika (kontrastivni korespondent, tj. prijevodni ekvivalent) (V.lvir 099:142))4 i 
gdje vecinom nema recenicnih primjera, a ni kontekstualnih ogranicivaca, koji bi 
mogli usmjeriti izbor ili olakSati razumijevanje. 
2. Govorimo li 0 dvojezicnim rjecnicima, priblizna je sinonimija u jeziku na koji 
se prevodi moguea na razini opcenite (eh. Stetter (1979:))5, tocnije: denotirane zna­
cenjske ekvivalencije. Pokazati, pak, nesinonimicnost takvih pribliZnih sinonima naj­
lakSe je moguee u upotrebi, koja moze biti i konotirana. Ako je rijec 0 rjecniku, to je 
moguee, ne u tzv. osnovnom znacenju (» glavi znaeenja«), nego u primjerima recenica 
ili izricaja. Znano je da se znaeenje rijeCi upotrebom moze suziti i istodobno preci­
zirati, cime se moze automat ski dokinuti i sinonimijski odnos medu rijeCima, pa tako 
i medu glagolima koje anaJiziramo. Istodobno se moze siriti lepeza mnostva suZenih 
znaeenja. 
3. Analizom cemo, u naznakama, obuhvatiti nekoliko pribliZno sinonimnih glagola, 
a podrobnije cemo promotriti dva: podijeliti i razdijelitj. 
Uzmemo li za primjer glagole obe§castiti, osramotiti, cini se da su u danas uo­
bicajenim znacenjima medusobno lako zamjenjivi. Ako se ogledaju uz njih nuZne 
dopune, oeito je da je zamjena moguca same u jednom smjeru: glagol obescastiti 
moze se u jednomu od svojih znacenja ('I. nanijeti sramolu Cijoj casti, Cijem dobru 
glasu') zamijeniti glagolom osramotiti kojega dopune mogu imati i sintaktiCI..:u oznaku 
[+ zivo], [+ ljudskol i sintakticku oznaku [- zivol i [- ljudsko]' kako 10 potvrduje i jed­
nojezicni r jecnik suvremenoga hrvalskoga jezika (V. Anic (I 994 'f: osramotiti (koga, 
sto), 'nanijeti komu sramotu'. Uz drugo znacenje glagola obescastitj 'silovati, odu­
zeti djevicanstvo, nevinost (ob.) djevojci' oznaka je arh., pa ga stoga izostavljamo iz 
analize. 
Jednosmjerna zamjenjivost moguca je i kad je rijec 0 priblizno sinonimnim glago­
lima zajahati i uzjahati, promatraju li se bez dopuna. Uzmu li se u obzir i dopune uz 
te glagole, pokazuje se da se uzjahati moze i sto zivo i sto nezivo, a zajahati same 
sto zivo, kako tvrdi V. Ani6 pod navedenim natuknicama7. On uz glagol zajahati kao 
prvo znacenje navodi oVO: 'sjesti na konja (ili na drugu zivotinju) opkoracivsi ga s jed­
4 TIm se lerminima sluzi Vladimir Ivir , Prevodilac kao korisnik rjeenika: leksikografija i pre­
vodenje. 1993. U zb. RjeCnik i drustvo, HAZU, Zagreb 1993, str. 142. 

5 Termin opt:e znai5enje rijeei upolrebl;ava se ponekad um;esto kontekstno neovisno, denotirano 

znaeenje i sloji u opozkiji s fXJjedinaenim fXJsebnim, siluacijski vezanim, konotiranim znacenjima 

neke rijeei. Dislinkcija denolacija, konolacija i lu je prisulna, ali je izraiena drugim lerminima . 

Kriliku lakve odredbe znaeenja izritu mnogi . Usp.: Chrislian Sleller, Erkenntnistheoretische 

Grundfragen der Linguistik, Slullgart 1979. Prijevod M. SlanCit, 0 koncepciji historijsko-pragma· 

litke lingvistike, RepubJika 11-1211987, str . 139 i d. 0 lerminu pribliina sinonimija ili bliskoznac' 

nCEt, usp. M. SamardZija, LeksikolC1tija hrva/skC1ta jezika, $kolska knjiga, Zagreb 1995, sIr. 18. 

6 Znatenje navodim prema Vladimir Anit, Rjeenik hrva/skC1ta jezika, Novi liber, Zagreb 21994. 

7 Ima reeenica i izritaja (i oni su opet retenice) u kojima je mogu6e izostavljanje dopune 
u dalivu, a preostala se i nuzna dopuna u akuzalivu moze realizirali kao Slo konkrelno ili apo 
slraklno. Mogu6e dopune kao razdijelitj Sto na Sto ovdje neecmo analizirali . 
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ne i s druge strane nogama'. Glagol uzjahati tumaci ovako: '1. a. popevsi se i opkora­
Civsi sjesti na zivotinju, b. na isti nacin sjesti na sto drugo'. 
Promotrimo sada u kakvu su odnosu glagoli podijeliti i razdijeliti. 
Ako se denotirano znacenje glagola podijeliti i razdijeliti i moze smatrati blisko­
znacnim (pribliZno sinonimnim), eemu pridonose i istovrsne dopune (objekti u istim 
padezima: podijeliti komu sto, razdijeliti komu sto), njihova je konotirana uporaba 
jasan pokazatelj njihove rastuee nesinonimicnosti8: 
podijeliti/razdijeliti hranu/odje6u 

podijeliti/razdijeliti humanitarnu pomoe 9 

podijeliti/razdijeliti ueenicima biljetnice ... 

ali samo: podijeliti 10 ueenicima pljuske. 
Otuda je jasno da stupanj bliskoznacnosti moze rasti sa stupnjem apstraktnosti iz­
ricaja: sto su glagoli (ili koje druge punoznacne rijeci) apstraktnije, to je stupanj nji­
hove bliskoznacnosti visi i obrnuto. Drugim rijecima: sto je izrieaj bliZe denotaciji, a 
dalje od konotacije. to mu se povecava stupanj moguCe bliskoznacnosti. Stupanj ap­
straktnosti i stupanj bliskoznacnosti stoje u upravo proporcionalnom odnosu, a deno­
tacija i konotacija u obrnuto proporcionalnom odnosu. Iz toga se moze izvuei nacelan 
zakljueak 0 kolicini bliskoznacnih rijeCi na denotativnoj i konotativnoj razini: ona je na 
denotativnoj razini sigurno veca nego na konotativnoj razini. sto. pak, potvrduje znano 
da se rijeCima upotrebom moze ograniCiti i suziti znacenje: suZavaju ga, uz ostalo, i 
druge rijeCi u recenici s kojima prve stoje ne samo u odnosima gramaticke zalihosti 
nego i u odnosima semanticke zalihosti i restrikcije. Kao sto izbor predikata otisao je 
iskljueuje izbor rijcCi nekih gramatickh odlika kao subjekta (npr. imenice zenskoga i 
srednjega roda), tako i izbor upravo tih rijeCi iskljucuje i izbor rijeci nekih grama­
tickosemantickih odlika kao subjckta: list, duh npr., a otvara moguenost za uvrsta­
vanje nekih drugih: CoFjek, konj, Flak .. 
Semantickom strukturacijom svake rijeci takve su semanticki kompatibilne ((D. N. 
Smdev (1960:216-217); M. Znika (1988 :69-95))11 moguenosti rijeci predvidene, pa se 
one, po potrebi, mogu aktualizirati. 
4. Frazama i idiomima zadane su stalne (M. Znika 0988:75-80; 129))12 sastav­
8 Analiza tvorbene porodice obiiu rijeci vjerojatno bi 10 potkrijepila. Za ilustraciju navodim samo 

dvije imenicke tvorenice od tih dvaju glagola: podjela i *razdjela te *podio (podjel) i razdio (raz· 

djel). pri cemu rijeei sa zvjezdicom smatram neovjerenima u hrvatskom jeziku. 

9 Tu je rijee pomoe konkretizirana i misli se, u naSim okolnoslima, na humanilamu pomoe, 

na stvari namijenjene prognanicima i izbjeglicama: odieeu. namirnice i sI. 

10 Razdijelili ucenicima pljus":e razumijevam kao malo pljusaka jednoj grupi ueenika, a malo 

drugoj . dok podijelili ucenicima pljuske razumijevam kao dali svakom ueeniku po pljusku, dakle 

dislribulivno. 

11 0 semanlickoj slozivosti. usp .. uz ostalo, D. N. Smelev. Sovremennyij russkij jazyk (Leksika), 

ProsveSiSenie, Moskva 1960, str. 216-217; M. Znika, Odnos alribucije i predikacije, sIr. 69-95. 

12 0 (ne)moguCnosti variranja bliskoznaenim glagolima u frazama i idiomima usp .. uz ostalo, j 

moj rad Odnos alribucije i predikaci~, sIr. 75-80 i 129, gdje se navodi lileralura 0 lome. 
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nice: i rijeCi (a veCinom) i njihovi oblici, pa sinonimne i ine parafraze (promjene 
clanova i oblika sastavnica) uglavnom nisu moguee. Tako je fraza: misljenja su bila 
podijeljena (neki su ljudi mislili jedno, a neki drugo 0 istome) posve prihvatljiva i jas­
na, za razliku od pokuSane sinonimne varijacije: 
*misljenja su bila razdijeljena 
koja je neovjerena. 
Kako je za pravilnu uporabu rijeCi svakoga jezika nuino znati (barem one najees­
ce) kontekste (upotrebe) u kojima se pojedina rijec iz rjecnika moze pojaviti, drzim 
nuinim u vecem rjecniku dodati uz pojedina znaeenja rijeci ili primjere iz kojih ce 
biti vidljiv kontekst u kojemu je ta rijec upotrijebIjena ili kakva druga\3 ogranicenja, 
a u rjecnicima manjega opsega treba navesti neke ogranicuju6e elemente koji ce 
omogueiti proizvodnju ne samo gramaticki korektnih nego i smislenih recenica koje su 
za svrhovitu komunikaciju osobito bitne i za govornike kojima je neki jezik materinski, 
a pogotovo za strance koji ce bez takvih podataka biti izgubljeni, da ne spominjemo 
jos i aspekatske probleme ovdje navedenih, a i ostalih glagola. 
5. Da bi jezik od svoje potencije mogao dospjeti do svoje i gramaticki i seman­
ticki prihvatljive realizacije, nuini su putokazi: podaci koji sadrze ogranicenja slo 
usmjeruju govornike da zeljene sadrzaje izrazavaju gramaticki, semanticki i oba­
vijesno prihvatljivim reeenicama, drugim rijeCima da, pravilno izabiruei na svim je­
zicnim razinama, ostvaruju taj jezik po pravilima bas toga jezika. 
SYNONYMIK UND KONTEXT - AN BEISPIELEN 
Zusammenfassung 
Im Artikel wird am Beispiel von zwei Verben (podijeliti und razdijelitj) aus dem 
Material des Deutsch-kroatischen Worlerbuchs über Synonymik gesprochen. Man 
weist darauf hin, daß die Bedeutung eines Wortes durch sein Gebrauch, beziehungs­
weise durch den Kontext eingeengt wird und eingeengt werden muß, um in betreffen­
der Sprache die nicht-abweichenden Sätze bilden zu können. Die Stufe der Synonymik 
zwischen diesen zwei Verben wird dabei niedriger. Die wichtige Rolle spielt da auch 
die Vereinbarkeit der syntaktischen Merkmale des Verbs und jener seiner möglichen 
Ergänzungen. 
13 Takvu obradu nalazimo u francuskim rjeenicima, npr. u Petit Rober!, Pariz 1986. Usp. npr. 
u njemu rijeC familie, gdje se uz jedno od njezinih figurativnih znaeenja dodaje ograda: s pridje­
vom ili delerminalivom. 
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